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1.) Worin  bestehen  die  größten  Herausforderungen  bei  der  Umsetzung 
interkommunaler Kooperationen in Sachsen? 





















 Vorgaben  des  Freistaates  im  Rahmen  von  Landesentwicklungsplänen  und 
Förderprogrammen, die aus kommunaler Sicht teilweise kaum erfüllbar sind 
 Kommunale  Eigeninteressen:  Aufrechterhaltung  der  Selbstverwaltung,  Misstrauen 
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 Das Kompetenzzentrum für kommunale Infrastruktur Sachsen (KOMKIS) stellt eine 
kostenfreie Informations- und Beratungsplattform für die kommunale Ebene in Sachsen dar. Im 
Schnittstellenbereich zwischen Verwaltung, Wissenschaft und Politik agiert das KOMKIS als 
kompetenter Informationsgeber, neutralen Vermittler und inhaltlicher Ansprechpartner zu Themen 
der kommunalen Infrastrukturbeschaffung, -erhaltung und -bewirtschaftung. 
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